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Досвід формування екологічної політики різних держав світу показує, 
що значну роль в цьому процесі відіграє громадськість. Рівень екологічної 
обізнаності та суспільної свідомості населення в великій мірі пов’язані з 
активністю участі політиків та державних управлінців в процесах 
екологічного управління.  
У відповідності до ст. 5 Конституції України: «Носієм суверенітету і 
єдиним джерелом влади в Україні є народ». Сьогодні в українському 
законодавстві досить потужно представлені екологічні права громадянина. 
Чинна Стратегія державної екологічної політики України затверджена 
у 2010 році. В цьому документі держава демонструє велику повагу до 
взаємодії влади з громадськістю. Основним з принципів, на яких базується 
національна екологічна політика визначено рівності трьох складових 
розвитку держави (економічної, екологічної, соціальної), що зумовлює 
орієнтування на пріоритети сталого розвитку, врахування екологічних 
наслідків під час прийняття економічних рішень. А ціллю номер один 
визначено підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. 
Останнім часом все більше уваги приділяється процедурним питанням 
щодо участі громадськості в прийнятті екологічно значущих рішень. І це 
безумовно є позитивом. При цьому запорукою ефективного залучення 
громадськості до екологічної діяльності знову ж є її екологічна обізнаність та 
свідомість, що передбачає вироблення у людини твердих понять, уявлень і 
переконань про взаємодію людини з природою. Основною ознакою 
екологічної свідомості є розуміння того, що природа і суспільство 
еволюціонують спільно. Це означає, що не тільки людина перетворює 
природу, пристосовується до неї, перш за все біосфера, пристосовується до 
людини, до техносфери, що в цьому процесі не лише зникають, а й 
з'являються нові види рослин і тварин. 
Екологічна свідомість на основі нових загальнолюдських цінностей, 
які виконуватимуть роль регулятора у взаємодії людини і природи, повинна 
стати суттєвою складовою частиною сучасного культурного прогресу.  
Діяльність спрямована на формування суспільної екологічної 
свідомості повинна проводитися на різних рівнях з різними категоріями 
населення. Такими як: діти дошкільного віку; держслужбовця; вчителі; 
павоохоронці; студенти тощо.  
Для проведення такої діяльності треба мати чітке розуміння 
алгоритмів виконання усіх кроків, необхідно розроблення та застосування 
відповідного методичного забезпечення.  
